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el paper moneda local 
a vilassar de mar 
SITUACIO GENERAL 
Espanya, 18 de juliol del 1936. Cop d'estat mili­
tar contra el govern república. 
Esclata la guerra civil. 
En aquell moment historie, quina era la situació 
quant al tema que aquí ens ocupa? 
Durant la Segona República els bitllets de curs 
legal a tot l'estat eren els emesosper la monarquía, i el 
valor mes baix era de 25 pessetes. 
A mes hi havia tres categories de monedes metál-
liques: 
— Les d'argent, amb els valors de 5 pessetes, 2 i 
1, i 50 céntims. 
— Les de níquel de 25 céntims. 
— La xavalla de coure de 10 i de 5 céntims. 
Davant d'un futur que es presentava incert, una 
de les reaccions viscerals de l'individu és l'intent d'aca-
parar. I no solament queviures, sino també diners. 
Com és obvi, les monedes de plata foren les pri-
meres que varen comen9ar a escassejar, tant per la re-
tenció que en va fer la població com també els matei-
xos organismes oficiáis —el govern de Madrid i el de la 
Generalitat— per poder disposar d'un diner solvent per 
respondre a pagaments a l'estranger. 
I de mica en mica ana desapareixent el níquel i 
ádhuc la xavalla. 
En pocs mots, només en un parell de mesos es van 
fer difícils les transaccions comerciáis a la menuda, a 
nivell doméstic, diríem, per manca de moneda fraccio­
naria deis valors mes baixos. 
Tan greu era la situació, que davant de la incapa-
citat que va demostrar el Ministeri de Finances per po-
sar-hi urgent remei, el 21 de setembre del 1936 la Ge­
neralitat de Catalunya va prendre la iniciativa de crear 
el Paper Moneda Cátala. 
El govern de Catalunya va emetre Bitllets de 10, 
de 5 i de 2,50 pessetes, declarats de curs legal a tot el 
territori autónom. 
Aquesta fou una solució parcial, ja que quedava 
per resoldre l'escassedat precisament de la moneda de 
mes baix valor. Pensem que en aquells anys els céntims 
"engrunats", les peces de 10 i de 5 céntims, corrien 
com l'aigua. 
Llavors va generalitzar-se l'ús de vals i bons: gai-
rebé cada botiguer, cada comer?, entitats, sindicats, 
cooperatives, empreses del transport, etc., es van veure 
obligats a crear uns cuponcts de baixos valors (5, 10, 
25 céntims) per poder tornar el canvi ais seus clients. 
Adhuc les industries pagaven les quantitats fraccioná-
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ries ais treballadors amb vals d'aquesta mena. 
No cal dir que qui posava en circulació aquests 
succedanis de xavalla, quan era l'hora de cobrar només 
reconeixia els creats per ell, i rebutjava qualsevol "va­
lor" emés per qualsevol altre. Aixó obligava el compra­
dor a proveir-se sempre ais mateixos Uocs, si no volia 
omplir-se les butxaques de vals de tot arreu. 
El 9 d'octubre del mateix 1936 el govern de la 
Generalitat dona autorització ais Ajuntaments perqué 
emetessin moneda de petits valors, que era la que man-
cava. Aquesta moneda seria legal, pero no tindria valor 
fora del respectiu municipi. 
Ja a fináis del 1936 i sobretot durant l'any 1937 
la majoria d'Ajuntaments de Catalunya van emetre 
paper moneda d'una pesseta, de 50 i de 25 céntims, i 
mes tard de 10 i de 5. Aquesta actuació va obligar que 
els particulars retiressin de la circulació tots els bons i 
vals i es va aconseguir posar un xic d'ordre a la situa­
ció. 
Va ser una mesura transitoria amb la intenció que 
els Ajuntaments posessin remei a una situació excep­
cional que de moment el govern central no havia estat 
capa? de resoldre. 
El 8 de gener del 1938 el govern central publica 
un decret prohibint la circulació i l'emissió de qualse­
vol mena de paper moneda o qualsevol altre signe mo-
netari emesos per les Corporacions i els organismes re-
gionals o municipals, i estabünt sancions per ais contra-
ventors. 
Aquesta prohibició s'empara en el fet que segons 
la Constitució vigent aleshores el sistema monetari era 
privilegi de l'estat central. 
La "Fabrica Nacional de Moneda i Timbre" posa 
en circulació bitllets de 2 pessetes, 1 pesseta i 50 cén­
tims, i uns discs de cartó amb l'escut de l'estat en relleu 
i a l'altra cara un segell de correus o móbil enganxat, 
amb els valors de 5 a 25 céntims. 
Una reacció un xic tardana, que es produeix disset 
mesos després de la decisió presa per la Generalitat, 
agreujada peí fet que el volum monetari posat ara en 
circulació és clarament insuficient per cobrir les neces-
sitats de tot el territori. 
Per aquest motiu, i malgrat les sancions anuncia-
des peí govern de Madrid, durant gairebé tot l'any 
1938 continuaran circulant encara les monedes locáis. 
Un altre decret de data 25 de febrer del 1938 de­
clara il.legals tota mena de signes monetaris no emesos 
per l'estat i estableix el termini d'un mes per canviar-
losper moneda "nacional". 
Una de les disposicions que reglamenten el canvi 
diu que la diferencia entre la quantitat emesa i la reem-
bossada amb els bitllets recollits passaria a benefici del 
Tresos Public. 
Sobre aquest punt Antoni Turró diu: "Uns de-
crets arbitraris que no reconeixen l'esfor? deis Ajunta-
ments d'endegar pels propis mitjans una situació no 
prevista ni solucionada al seu moment i que sembla que 
volen sancionar els organismes municipals d'haver po-
sat ordre al desgavell económic ocasional per la manca 
de monetari fraccionan i intenten apropiar-se uns supo-
sats beneficis que en tot cas pertocaven de dret a les 
corporacions que prengueren la responsabilitat d'enca-
rar-se amb el problema." 
VILASSAR DE MAR 
El dia 7 de maig del 1937 l'Ajuntament Pie, a 
petició deis comerciants de la vila, acorda emetre vals 
d'una pesseta fins a la quantitat máxima de 10.000 
pessetes, o sigui 10.000 bitllets. 
En aquest data el Consistori el formen Francesc 
Serra i Prat com a batlle-president, Aquil.lí Rodríguez i 
Fernández alcalde segon, Simón Monforte i Izquierdo 
alcalde tercer, Josep Vila i Almera alcalde quart, i els 
consellers Valero Sancho i Ade, Manuel Bartrés i Fer-
ran, Joan Roídos i Itchart i Joan Flamarich i Reig, que 
havien estat elegits el 10 d'octubre del 1936. 
En el Pie del dia 11 de juny del mateix 1937 
s'aprova emetre vals de 50 céntims fins a la quantitat 
de 5.000 pessetes, és a dir, 10.000 bitllets. 
Ara el Consistori, d'en9á del 24 de maig, és for-
mat per Joan Collet i Pares alcalde, Isidre Flamarich i 
Reig segon alcalde, Josep Pujol i Mascaró tercer alcalde 
i Armand Orta i Pujol alcalde quart. 
El 10 de setembre, només quatre mesos després 
de la primera, s'aprova fer una nova emissió de 10.000 
bitllets d'una pesseta, "ais efectes únicament —diu l'ac-
ta de l'acord— de retirar de la circulado els actuáis, per 
trobar-se la majoria d'ells deteriorats i esquin^ats, man-
tenint el mateix dipósit en la Caixa Municipal, o en En-
titat Bancária, per a garantia deis tenedors". Així ma­
teix s'emetran 10.000 pessetes en vals de valor 25 cén­
tims, que representaran 40.000 bitllets. 
Segons Antoni Turró, el dia 24 de novembre fou 
publicat un edicte de l'alcaldia fixant el 10 de desem-
bre com a termini per al canvi deis bitllets vells d'una 
pesseta. 
El dia 14 de desembre s'aprova fer una emissió de 
vals de 10 i 5 céntims: 20.000 de 10 céntims (2.000 
pessetes) i 20.000 de 5 céntims (1.000 pessetes). 
En el Pie del Consistori de data 17 de juny del 
1938 es prengué l'acord que textualment diu: "Retirar 
de la circulado definitivament els bitllets moneda que 
té emesos l'Ajuntament, assabentant ais tenidors llurs 
que el canvi de paper per altre de l'Estat, s'efectuará 
durant el termini de deu dies, a partir de la publicado 
en el Diari Oficial, passat qual termini, serán conside­
ráis caducats i sense validesa per a circular, tots els bit­
llets locáis". 
UNA PESSETA (primera emissió) 
— Rectangular, 63 x 104 mm. 
— Imprés a una sola tinta, blava, per Tipo­
grafía C.A.M. de Barcelona. 
— A l'anvers, un bonic escut municipal cir­
cular destaca del conjunt; hi ha una boni­
ca sanefa. 
— El revers és ocupat per un dibuix a la 
ploma que representa dues barques de 
pesca amb les veles al vent. 
— Es avalat per les signatures impreses de 
Francesc Serra president, Josep Vila per 
la Comissió de Finances, i Alfons Farre-
rons, secretar!. 
— Segellat amb el tampó de TAjuntament. 





— Rectangular, 63 x 110 mm. 
— Imprés a una sola tinta, vermella, per Ti­
pografía C.A.M. de Barcelona. 
— Tant a l'anvers com al revers son iguals 
que el bitllet d'una pesseta; només varien 
el color de la tinta i els valors monetaris. 
— Es avalat per les signatures impreses de 
Joan Collet president, Josep Pujol Mas­
cará per la Comissió de Finances, i Al-
fons Farrerons secretari. 
— Segellat amb el tampó de l'Ajuntament. 
— Numerat a totes dues cares. 
UNA PESSETA (segona emissió) 
— Rectangular, 63 x 104 mm. 
— L'anvers és imprés en blau fose sobre 
verd ciar. El tradicional escut municipal 
caironat presideix una artística sanefa. 
— El revers és imprés a una sola tinta, car-
mi, amb una vista parcial de la Torre de 
Can Nadal i el jardí de Ca la Duana. 
— Avalat per les signatures impreses de 
Joan Collet alcalde, Josep Pujol Mascaró 
per la Comissió de Finances, i Alfons Fa­
rrerons secretari. 
— Segellat amb el tampó de l'Ajuntament. 
— Numerat a totes dues cares. 
— No duu peu d'impremta. 
VINT-I-CINC CÉNTIMS 
— Rectangular, 57 x 95 mm. 
— Anvers imprés en blau fose sobre fons se-
pia. Hi ha l'escut local caironat i una bo-
nica sanefa. 
— Revers imprés a una sola tinta, blau fose; 
dins un medalló ovalat, una panorámica 
de la fafana posterior de la Sénia del Re-
llotge i el poblé mes enllá, amb la mar al 
fons. 
— Avalat per les signatures impreses de 
Joan Collet alcalde, Josep Pujol Mascaró 
per la Comissió de Finances, i Alfons 
Farrerons secretan. 
— Segellat amb el tampó de l'Ajuntament. 
— Numerat a totes dues cares. 
— No duu peu d'impremta. 
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DEU CÉNTIMS i CINC CÉNTIMS 
— Rectangulars, 40 x 54 mm. 
— Impresos en una sola cara amb tipografía 
i a una sola tinta sobre cartolina blanca. 
— El de 10 céntims és imprés i numerat en 
vermell. 
— El de 5 céntims ho és en blau fose. 
— No son avalats per cap signatura, pero 
son legalitzats amb el segell tampó de 
l'Ajuntament al revers. 
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